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研究成果の概要（和文） 
地域在住の高齢者 85 名（72 ± 4 歳）を対象にロコモ度のスクリーニングを行った上で、日常身体活動（歩








The purpose of this study was to investigate the daily step count and time spent on moderate to vigorous 
physical activities (MVPA) during 11 months in elderly individuals experiencing locomotive syndrome 
(LS). To assess LS or not, a stage 1 LS cutoff was applied by the Japanese Orthopaedic Association. Two-
way (time and LS level) repeated measures ANOVA revealed that the main effects of the LS level were 
significant for MVPA, but the step count was not. The time × LS level interaction was not significant for 
step count and MVPA. Our data suggests that daily time spent on MVPA may be more important for the 
 prevalence of LS than step count in community-dwelling older adults.  
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手 B 課題番号 17K13124)。その中で、ロコモティブ
シンドローム（運動機能障害のきたした状態：以下
ロコモと省略）や介護・寝たきりを予防するために














72 ± 4 歳の高齢者 85 名を対象に、加速度センサー内
蔵歩数計（ライフコーダーGS, スズケン社）を用い
て日常身体活動（歩数、中高強度運動時間（MVPA: 
3METs 以上））を、2019 年 5 月より 2020 年 3 月ま


















は 42 名、ロコモ該当群は 43 名であった。対応のあ
る二要因分散分析の結果、運動機能について、すべ
て項目でロコモ該当群よりも健常群で優れているこ









に同じであった（歩数: 平均 1180 歩の違い、MVPA: 













の縦断的変化. 第 6 回日本サルコペニアフレイ
ル学会大会、新潟、2019 年 11 月 10 日 
